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Nous sommes comptables 
. de la terre · 
Bertrand de JOUVENEL 
Au début de 1967, la revue "Aménagement et Nature " publiait le texte de l'exposé tait par Bertrand de Jouvenel dans le cadre 
d'une série de conférences organisées à I'O.R. T.F. par "Aménagement et Nature". Les préoccupations qu 'exprimaient alors 
Bertrand de Jouvenel sont malheureusement confirmées par l'évolution constatée depuis vingt-deux ans, et d'autres 
conséquences, qu 'il n 'avait pas pu prévoir à cette époque, de l'exploitation par l'homme de cette "vaste mine où nous puisons " 
- la Terre - se sont manifestées depuis. Il est donc particulièrement intéressant de publier aujourd'hui ce texte prémonitoire. 
Tout paysan sait  q u ' i l  l u i  faut so i g n e r  sa terre ; 
m a i s  notre c i v i l isat i o n ,  d a n s  son ense m b l e ,  ne 
l e  sait  pas. Nous avo ns l e  so u c i  d ' a m é l i o re r  nos 
mach i nes,  m a i s  non pas l a  mach i n e  terrest re , 
n o u s  avo ns l e  souci  d ' a m é l i o re r  notre demeu re ,  
m a i s  n o n  pas l a  d e m e u re terrestre. 
Notre n iveau de vie a fa i t  d e p u i s  une q u i nzaine 
d ' an nées des p rog rès p a rt i c u l i è rement rapides 
parce q u e  n o u s  avo ns m i e u x  compris l ' i m por­
tance d u  patri m o i n e  p rod u ct i f ,  q u ' i l  s 'agisse des 
éq u i pe m ents part i c u l i e rs d a n s  les us i nes,  ou des 
i·nsta l l at i o n s  p l u s  g é n é rales ,  que l ' o n  appe l l e  
h a b i t u e l l e m e n t  i nfrastruct u re .  
N o u s  a u r ions h onte d e  n e  pas léguer  à nos des­
cend ants un patr i m o i n e  p rod u ct i f  p l u s  r iche q u e  
cel u i  q u e  n o u s  avon s  reç u .  Mais  i l  faut que 
notre reg a rd manque de p rofondeu r po u r  q u e  
n o u s  n o m m i o n s  ' '  i nfrastructu re , d e s  ro utes 
q u i  sont b i e n  des s u pe rstru ctu res re l at ive ment 
a u  so l ,  o u  des barrages q u i  sont bien des 
s u p e rstructu res re l at ive m e n t  a u  co u rs d ' eau . 
La véritab l e  i nf rastruct u re ,  c 'est la Nat u re .  C ' est 
e l l e  q u i  fo rme notre patri m o i n e  fondamenta l .  
O r  n o u s  n ' avo n s  p a s  e n c o re c o m p ris  q ue nous 
vo i l à  responsab les d e  son entret i e n .  
Lég i t i m e  est l ' enthous ias m e  i n sp i ré p a r  l ' envo i 
d ' ho m mes dans l ' es pace : m a i s  ce n ' est pas la 
m o i n d re d es m e rve i l les que l ' o n  ait  réussi  à 
fo u rn i r  aux astro n autes,  d a n s  l ' étroite caps u l e  
où i ls s o n t  enfermés,  les co n d i t ions "du mai nt ien 
d e  l e u r  existence ; par l a  resp i rat i o n  sans cesse 
n o u s  v i c i o n s  l ' a i r, il a d o n c  fal l u  i nsta l l e r  yn c i r­
c u i t  q u i  rég énère l ' a i r  v i c i é ;  et a i n s i  po u r  les 
échanges d i ve rs q u e  l a  vie c o m p o rte entre l 'être 
vivant et l ' envi ro n nement .  Ces p rob lèmes de 
cont i n ue l l e  reconst i tut ion du m i l i e u  a m b i ant par 
recyc lage n ' ont  pas été réso l u s  sans g rande i n ­
g é n ios i té e t  g ra n d e  d épense. Et c ' est pou r n o u s  
l ' occas i o n  d ' a p p réc i e r  les pu issants méca n i s­
mes q u e  n o u s  avo n s  trouvés tout i n stal lés dans 
cette caps u l e  géante,  l a n cée dans l ' espace 
d ep u i s  des m i l l i o n s  d ' a n n ées : notre Te rre avec 
son atmosphère .  
O u i ,  c ' est com m e  u n e  capsu le  g éante q u ' i l  faut 
envisag e r  n otre p l a n ète. O n  n e  com p rend b i e n  
q u e  ce q u e  l ' o n  a f a i t .  Q u i  c o n n aît u n  p e u  les 
d iff i c u ltés d 'ass u re r  l es c o n d i t i on s  de la v ie hu-
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m a i n e  dans la capsu le m i n i atu re des astronau­
tes, à part i r  d e  l à  reco n n aît po u r  m e rvei l l e la 
caps u l e  géante g ratu itement offerte au genre 
h u m a i n .  Mais  poussons la com paraiso n .  Ne 
se rait-ce pas u n e  c ri m i n e l l e  n ég l igence de lan­
cer des hom mes dans l a  caps u le m i n i atu re sans 
avo i r  vé r if ié avec un soin extrême que to u s  les 
c i rc u its rég énérateu rs y fon ct ionnent parfaite­
ment ? Cette pensée ne doit-e l l e  pas nous i nspi­
re r q u e l q u e  v i g i lance à l ' ég a rd des ci rcu its 
natu re l l ement i nsta l l és dans notre capsu le  gé­
ante ? 
Tout le monde sait  q u e  les p l antes ve rtes p u ri­
f ient l ' a i r vicié par l a  resp i rati o n ,  et que les bac­
téries rég énèrent l ' eau sou i l l ée par des déchets 
organ i q u es ;  m a i s  i l  n ' existe pas d ' agencem ents 
natu re l l ement d o n n és q u i  déba rrassent l ' a i r  des 
prod u its de l a  co m b ustion du pétro le et q u i  
débarrassent l 'eau des d échets i n d ustr ie ls .  Ceux 
q u i  se p l a i g nent des i m p u retés c roissantes de 
l ' a i r  et d e  l 'eau sont-i ls  des natu res trop sensi­
b les, dont  i l  faut fai re f i  ? Ce serait aussi  stu p ide 
q u e  de nég l i g e r  les p re m i e rs frémissements 
d ' u n e a i g u i l l e ,  ave rt i ssant les astronautes q u e  
l e u r  caps u l e  se charge de p rod u its nocifs q u i  ne 
s ' é l i m i nent point : dès l o rs q u ' i l s ne s 'é l i m i nent 
point l e u r  acc u m u lat ion va constituer une me­
nace pou r les con d it ions de v ie ,  et i l  faut y parer 
le p lus tôt  poss i b l e .  
Notre Terre est u n e  vaste m i ne o ù  n o u s  p u i sons 
d 'autant p l us que nous so m m es p l us p rospères : 
à la vérité le resso rt essent ie l  d e  notre pu issan­
ce p rod u ct ive c 'est l 'énerg i e  que nous e m p run­
tons aux rése rves natu re l les ; o n  a pu d i re q u e  
les forces q u i  trava i l lent pou r l a  populat ion amé­
ri ca ine sont de l ' o rd re d e  tro i s  à q u atre cents 
fo i s  les fo rces phys i q u es de ses trava i l leurs.  Ces 
fo rces sont p r i n c i palement t i rées d es com b u s­
t i b l es foss i les : avec leu r secou rs les travai l l eu rs 
peuvent g u i d e r  des m ach i nes géantes q u i  ma­
n ient des m atériaux l o u rds. A l o rs q u e  dans un 
pays sous-développé l es e m p ru nts au sol sont 
par hab itant,  a l i m ents compr is ,  i nféri e u rs à u n e  
tonne par a n ,  les experts offi c i e l s  d e s  Etats- U n i s  
ont cal c u l é  q u e  les m até riaux de toute sorte 
e m p runtés au sol  en 1 950 d éj à ,  étaient  par habi­
tant des Etats- U n i s  de 16 ton nes par an.  A me-
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sure que les autres écon o m ies p rog ressent, 
el les tendent ve rs le c h iffre attei n t  aux Etats­
Un is.  
Bien entend u  rien de ce que nous em pru ntons 
au sol ne q u itte notre g rande capsule .  Quand i l  
s 'agit  d e  p ie rres e m p l oyées dans nos construc­
tions, i l  s'ag it  d ' u n  changement de l i eu et d is­
position ;  q u a n d  il s 'ag it des cé réales q u e  nous 
consommons,  i l  y a changement c h i m i que mais 
s i tué sur  u n  c i rc u i t  restau rateur ;  q uand i l  y ; a 
combustion de fossi les i l  y a changement i rré­
versible,  et c 'est là ce q u i  mérite l ' attention .  
Non pas q u ' i l  y ait l ieu d e  nous i n q u i éter d ' u n  
rapide ép u i se ment des rése rves, mais b ien p l u ­
tôt parce q u ' i l  y a l ie u  d e  n o u s  i n q u i éter de l 'ac­
cumu lat ion dans notre atmosph è re de prod u its 
noc ifs. Ce n 'est pas dans un ouvrage de scien­
ce-fict ion,  c 'est dans le g rave B u l let in de l a  
Société M étéo rolog i q u e  d e s  Etats- U n i s  q u e  nous 
trouvons u n  avert issement d u  P rofesseu r  Neu­
b i rger, de l ' U n iversité de Cal iforn ie  : sel o n  l u i ,  
avec l 'accél érat ion actu e l l e  nous risq uons 
d 'avo i r  d ' i c i  u n  petit  n o m b re de générat ions ,  
empoiso n n é  l ' atmosp hère terrestre. 
C'est à q u o i ,  entre autres phénomènes par nous 
lég ués, nos descendants devront p o rte r remède.  
I ls trouve ront q u e  nous en avons pr is fo rt à notre 
aise. Nous som mes en effet, - j 'entends en 
Améri q u e  d u  Nord et en E u rope,  - dans u ne 
époq ue d ' extraord i n a i re fac i l ité, d isposant de 
pouvoi rs sur l a  Natu re,  tels q u e  nos prédéces­
seu rs ne l es ava ient même pas imagi nés, mais  
n ' ayant pas en core p ris consc ience des respon­
sab i l ités nouve l l es que ces pouvo i rs comportent. 
Jusq u 'à nos j o u rs,  l a  Terre était  s i  g rande et 
l ' homme si fai b le  q u e  l ' i dée ne po uvait pas nous 
ven i r  q ue nous eussions à nous const ituer bons 
gardiens du jard i n  terrestre. En très peu de 
tem ps, l a  Terre est devenue petite et l ' homme, 
p ris co l l ectivement,  est deve n u  t rès pu issant. I l  
nous i m p o rte d e  so i g n e r  comme adu ltes l e  jar­
d i n  où nous avons tréb uché comme enfants. 
O r, m a l h e u reusement,  nos moyens de penser 
nos p rob lèmes ne sont pas aj ustés à cette s itua­
t ion n o uvel le.  I l  faut être très recon n aissants à 
ceux q u i  ont é laboré la Com ptab i l ité Nat ionale 
g râce à laq u e l l e  nous voyons bien p l us c la ir  
q u 'auparavant. Mais ces experts sont les pre­
m iers à d i re q u 'e l l e  ne montre pas tout. Les 
Com ptes de la Nat ion ,  com m e  les com ptes 
d ' u n e  entreprise, sont fon d és su r des transac­
t ions f inancières, q u i  n 'ont l ieu q u ' entre hom­
mes, et n o n  pas entre les hom mes et la Natu re. 
I l  su i t  de là q u e  rie n ,  dans les Com ptes, ne nous 
rep résente la d étéri o rat ion q ue nous i nf l igeons 
au patri m o i n e  natu re, r ien ne nous i nvite à af­
fecter chaque an n ée u n e  part de nos effo rts au 
maint ien en état de ce capital natu re l  d u  genre 
h u m a i n .  Les c h i ffres q u i  nous font connaître nos 
prog rès nous la issent i n conscients de nos dé­
gâts : de so rte que nous fa isons retom ber sur  
les générations à ven i r  les g rands effo rts de 
restau rat ion q u i  seront n écessai res et se trouve­
ro nt d ' a utant p l u s  coûteux q u ' i ls auront été p lus 
ta rd ifs. 
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Selon les p révis ions actuel les ,  la popu lat ion  de 
nos v i l les d o u b l e ra au c o u rs des trente a n n ées 
à ven i r, et ses l o i s i rs seront sensi blement ac­
crus. Si l ' évo l ut i o n  actu e l l e  n ' est point  co rrigée, 
cette pop u l at ion  p l us n o m b reuse sera p l u s  p res­
sée de s'évader,  en des occasions p l u s  f réq uen­
tes, d ' une atmosphère p l us e m pestée ; mais  i l  l u i  
fau d ra s'ébatt re a u p rès de r ivières q u i  ne seront 
plus que des égo uts à c i e l  ouve rt ,  et sur des 
p lages l o u rdement e n c rassées de m azo ut.  Le 
p rog rès rap i d e  de ces dég âts ne peut être em­
pêché q u e  par des mesu res ten dant à détru i re 
ap rès co u p  les déchets noc ifs, o u  m ieux encore 
par le passag e  à des tec h n iq ues m o i n s  fe rti les 
en déchets ; i l  ne faut p o i n t  considére r  comme 
sérieuses les mesures qui  ne v isent q u ' à  pous­
ser p l u s  l o i n  l es détritus q u 'i n évitab lement on 
retrouvera. 
Les mesu res effi caces sont c o n n ues.  Mais e l l es 
sont coûteuses. Et q u e  l ' o n  ne s'y tro m pe point  : 
en q uelq ues p roport ions q u 'e l les p ren nent la 
fo rme de dépenses de l ' Etat p o u r  restau rer  ou 
de dépenses d ' entrep rises pour ne point so u i l­
ler, c'est n o u s  to us n écessai rement q u i  devront 
en supporter l a  charge.  C ' est à quoi  nous pou­
vo ns consenti r o u  non se l o n  notre sens d e  res­
ponsab i l ité à l ' ég a rd des gén érat ions q u i  su i­
vront .  
Nous so m m es à u n e  époq u e  où p l us que jamais 
nous n o u s  g u idons par le  c h i ffre ; o r  en regard 
des dépenses c h iffrab les q u ' i l  fau d rait  fai re pour 
arrêter l a  d été riorat ion d e  notre envi ro n n e m ent, 
nous n e  pouvons m ettre des ch i ffres re p résen­
tant l a  p o u rsu ite d e  cette d étéri o rat i o n .  Les 
biens q u e  la N at u re n o u s  offre, les servi ces 
q u 'e l l e  nous ren d ,  les p l ais i rs ,  tout cela est gra­
tu it ,  et cette g ratu ité entraîne méconnaissance 
de l e u r  valeu r. 
Pou r  ren d re la chose sensi b l e  par un exemple 
s imple,  vo i l à  u n e  fam i l le qui  monte en vo iture 
po u r  passer le d i m an c h e  à la campa·g n e ;  aux 
yeux de l 'économ iste, e l l e  apparaît comme uti­
l isant les services de la  vo itu re ,  co m m e  consom­
mant de l ' essence ; e l l e  n 'apparaît p o i n t  comme 
" conso m mant du paysage , n i  m ê m e  comme 
« acq u é rant des b ranches de l i las , p u i sq u 'e l les 
sont cuei l l ies g ratu itement .  Et par conséquent 
aux yeux d e  l ' économ i ste, la  fam i l l e  a u rait  quel­
que c h ose de m o i n s  s i  e l l e  manq uait d ' essence, 
ou de la vo itu re ,  mais n o n  pas si e l l e  manq uait 
d u  c o i n  d e  campagne o ù  e l l e  a g ratu itement 
passé l 'après-m i d i .  C ' est là  un défaut du mode 
de pensée q u i  d 'a i l leu rs nous est s i  ut i le. 
Ce d éfaut est dangereux car i l  expose à la 
dévastati o n  tout ce q u i  n'a pas d e  va leur  ch if­
frée. Ce p rocessu s  m e n ace ce q u i  donne d u  
charme à la  vie e t  à p l us long terme i l  menace 
les cond it ions o bjectives de l ' ex istence h u maine.  
C'est p o u rq u o i  i l  est g rand tem ps de prendre 
consc ience q u e  nous som mes g a rd i ens de la 
Te rre p o u r  les générat ions à ven i r. 
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